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Kılavuz kaptanlar boğaz 
trafiğinin 
saâa
geçmesine 
tepki 
gösterdi
Yıllardan beri tartışma konu­
su olan ve her deniz kazasından 
sonra gündeme gelen “ Boğaz 
trafiği” nin değiştirilmesi kıla­
vuz kaptanların tepkisine neden 
oldu. Kılavuz kaptanlar sol seyir 
düzeninden, sağ seyir düzenine 
geçilmesi ile Boğaz’da 4 tehlikeli 
noktanın meydana geldiğini be­
lirttiler. Bu noktalar şunlar:
1. Karadeniz’den Marmara'­
ya çıkan gemiler için Emirgan 
Tokmak ve Rumelihisarı burun­
ları,
2. Marmara’dan Karadeniz’e 
çıkan gemiler için Kandilli akıntı 
ve Kanlıca Çakal burunları.
Kılavuz kaptanlara göre, şid­
detli akıntıların oluştuğu za­
manlarda kuzey rüzgarları ve lo­
dosta “ Orkoz” denen akıntının 
oluşması ile gemilerin buradan 
geçişi zor olacak. 300 metre bo­
yunda bir gemi ve boğazın 
600-700 metre genişliğindeki bu 
kesimlerinde şiddetli akıntı al­
tında manevra yaptırmanın güç­
lüğü kazaları kaçınılmaz hale ge­
tiriyor. Boğazda sağ seyir düzeni
Uzunyol kaptanları ne eliyor?
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‘ ‘Sağ seyir düzeninde Marmara’dan Kara­
deniz’e geçecek gemiler, akıntıyı iskele baş 
omuzluklarından alarak Anadolu sahilleri­
ne düşeceklerdir. Bu durumda gemiler, ken­
dilerini emniyette tutmak için daima boğazın 
orta hattına yakın seyretmek isteyeceklerin­
den sık sık karşıdan gelen gemilerle pruvaya 
gelecekler ve zaman zaman da aykırı durum­
lara düşerek çatışma ihtimali artacaktır. En 
tehlikeli bölge Hisarlar ile Kandilli Akıntı 
burnu arasıdır. Anadolu sahillerini takiben, 
KandilliAkmtıburnuna yaklaşan gemi, akın­
tıyı ancak başomuzluklarından alarak boğa­
zın ortasına doğru sürüklenecektir. Aynı an­
da, eğer Rumelihisarı’nı dönerken boğazın 
ortasına doğru savrulan bir gemi varsa çar­
pışma ihtimali büyük olacaktır.
Kıyıya yakın seyrederek fazla savrulma­
dan Kandilli akıntı burnunu dönmeyi başa­
ran gemiler, bu defa da iskele taraflarından 
bu civarda çok şiddetlenen akıntının tesiri ile 
sancağa doğru sürüklenip, karaya oturma 
tehlikesi ile karşı karşıya kalacaklardır.”
İstanbul Boğazı hakkında bilgiler
UZUNLUK: Kuzeyde
Anadolu ve Rumeli fener­
leri ile Güneyde 
Sarayburnu-Kız Kulesi 
arasında uzunluğu Boğaz'- 
ın tam ortasından geçen bir 
çizgi olarak 29.9 km. Girin­
ti ve çıkıntılarla Anadolu 
yakası 35 km., Rumeli ya­
kası (Haliç kıyıları ile bir­
likte) 55 km.
GENİŞLİK: Emirgân-
Kanlıca arası 790 m, 
Kandilli-Bebek arası 720 
m. Beylerbeyi-Ortaköy 
arası 1.000 m. Şemsipaşa- 
Salıpazarı arası 1.700 m. 
Kuzeyde Fenerbel arası 
3.600 m. Anadolu- 
Rumelihisarı arası 698 m.
DERİNLİK: En sığ yeri 
25, en derin yeri ise 120 m. 
Poyrazburnu-Garipçe ara­
sındaki derinlik 90 m. 
Kandilli-Bebek arasındaki 
derinlik 120m. Vaniköy- 
Arnavutköv arasındaki de­
rinlik 106 m.
AKINTILAR: Tuzluluk 
dereceleri ve seviyeleri ba­
kımından birbirinden fark­
lı olan iki denizi birleştiren 
İstanbul Boğazında bir 
akıntı sistemi var. Karade­
niz’den Marmara’ya olan 
üst akıntının hızı 4-6 mil 
arasında. Karadeniz’den 
gelen akıntı Boğaz’ın Ana­
dolu yakasını izleyip Kanlı­
ca önlerinde büyük bir ana-
for yaptıktan sonra Saray- 
bıırnu’na ulasır. Saraybur-
Sol seyirde 
boğaza giriş
Dünyadakibütün örnek­
lerin tersine İstanbul Boğa- 
zı’nda 1936 yılından bu ya­
na “ Sol trafik düzeni” uy­
gulanıyordu. Oldukça dar 
kıvrımlı olan boğazda ge­
miler sol trafik düzenine 
şöyle geçiyorlardı:
Karadeniz’den Marma­
ra’ya geçecek olan gemiler, 
yavaş bir seyir ile Boğaz’a 
giriyor, sağ trafik düzenini 
izleyerek Tarabya açıkları­
na kadar geliyordu. Gemi 
Tarabya ile Anadolu yaka­
sındaki Umurbankı feneri 
arasında kalan kesimden 
tekrar sol düzene geçerek 
Sarayburnu’na doğru yo­
luna devam ediyordu. Mar­
mara’dan Karadeniz’e çı­
kan gemiler ise Kızkulesi’- 
ne kadar yavaş seyir ile sağ 
trafik seyrini uygulayıp 
Kızkulesi-Ortaköy Camii 
arasındaki kısmın herhangi 
bir yerinden tekrar sol dü­
zene geçip Boğaz’ın Rumeli 
yakasını adeta yalayarak 
Karadeniz’e doğru yoluna 
devam ediyordu.
la ayrılır. Birisi Marmara’­
ya devam eder, diğer kol ise 
ters dönerek Galata, Top­
hane, Beşiktaş önlerinde 
Karadeniz’e ulaşır.
Karadeniz’in az tuzlu su­
larını (binde 17-18) yüzey­
den akarak Marmara’ya 
ulaşır. Akdeniz asıllı çok 
tuzlu (binde 35’den fazla), 
ağır sular da dipten kuzeye 
doğru gider. Üst akıntı ku­
zeyden güneye doğru her 
iki kıyının çıkıntılarını boy­
lar ve burunlar önünde hız­
lanır. Rumelihisarı önün­
deki “ Şeytan akıntısı” Va- 
niköy önündeki “ Maskara 
akıntısı” gibi. Boğaz’da alt 
akıntı, eskilerin “ kanal” 
adını verdikleri akıntıdır. 
Bu akıntı üst akıntıya naza­
ran daha yavaş seyreder. 
Hızı Kuzguncuk önlerinde 
saniyede 1.22 m’ye varır. 
Sert ve kuzey rüzgârları es­
tiği sırada kuvvetlenen üst 
akıntı yüzünden zaman za­
man alt akıntının Karade­
niz’e ulaşması önlendiği 
sanılır.
ORKOZ: Boğazda gemi­
ler için önemli bir tehlike 
oluşturan “ Orkoz” , Gü­
neybatı rüzgârlarının etkisi 
ile Boğaz’daki akıntının 
ters dönmesidir. Bir girdap 
niteliğindeki bu akıntı özel­
likle Şehir Hatları gemileri 
için tehlike yaratıyor.
I98i'de kılavuzluk
3 milyar lira gelir elde edildi
1981 yılı içinde kılavuzluk hizmetlerinden Denizcilik Bankası’nın elde ettiği gelir 2 mil­
yar 888 milyon lirayı aşarken, son 5 yıl içinde Denizcilik Bankası Kılavuzluk Servisi’nden 
“ Kılavuz kaptan” alarak boğazı geçen yabancı bandıralı gemilerin başında Sovyet gemi­
leri geliyor. Yalnız 1981 yılında Yunan gemisi bir fazla ile Sovyet gemilerini geçti.
BOĞAZLARIMIZDAN GEÇEN YABANCI GEMİLER
Toplam gemi Elde edilen Sovyet Yunan Romen
sayısı gelir (TL) (Adet) (Adet) (Adet)
1977 30.414 182.624.275 4.363 2.118 1065
1978 28.377 285.016.492 4.584 2.205 1.162
1979 26.917 479.087.317 3.833 2.582 1.544
1980 29.191 1.888.334.290 3.647 3.089 1.489
1981 31.568 2.888.243.425 3.410 3.411 1.534
Montrö anlaşmasına göre 
kılavuzluk isteğe bağlı
Boğazlardan geçecek ti­
caret gemileri ile ilgili ola­
rak Montrö Andlaşmasın- 
da da bazı hükümler yer alı­
yor (20 Temmuz 1936).
Montrö Andlaşması yü­
zünden boğazlarda bugüne 
kadar hiç 'bir ciddi önlem 
alınamadığı ve bu anlaşma­
ya aykırı hareket edilecek 
düşüncesi ile yöneticilerin 
elleri ve kollarının bağlı 
kaldığı belirtiliyor.
“ Montrö Andlaşması" bu 
konuda şöyle diyor:
“ Ticaret gemileri, barış­
ta ve Türkiye’nin taraf ol­
madığı bir harp zamanın­
da, gece ve gündüz, sancak 
ve yük durumları için ayı­
rım gözetilmeksizin, ulus­
lararası sıhhi hükümler çer­
çevesi içinde Türk nizamla­
rı ile vazedilmiş denetimi 
yaptırarak (sağlık denetimi 
ve fenerler ve tahlisiye hiz­
metleri için belirlenmiş rü­
sum ve tekalüfe tabi olmak 
dışında hiçbir hususla yü­
kümlü olmaksızın) boğaz­
lardan geçiş ve tam seyri se­
fam serbestisinden y 
nır. Kılavuzluk ve 
kaj ihtiyaridir.”
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